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This song may be sung at any celebratory gatherings.  
It is typically sung by a group of two or more singers 
accompanied by slow dance movements.  
在任何的庆祝聚会上可以唱这首歌。这是比较典型的由两名或更多
的歌手组成一组而演唱的同时伴随着缓慢的舞步。 
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Place of recording Ser rgya Village, Tho rgya Town, Reb gong County, Rma 
lho Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, 
PR China.  
中国青海省黄南藏族自治州同仁县保安镇赛加村。 
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Tshe ring skyid, 32 years old, female, Ser rgya Village, 
Tho rgya Town, Reb gong County, Rma lho Tibetan 
Autonomous Prefecture, Qinghai Province. 
才让吉，三十二岁，女，青海省黄南藏族自治州同仁县保安镇赛加
村。 
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